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摘要 给出时离散代数 Ri c
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e e a ri 方程 ( D A R E )
:
F T X F 一X 一F
T X G I (G Z+ G了
’






x ” , G l 任R’l
x ,I , G : 任 R ,I \
”’ ,
且 G歹一G
Z > 0( 正定 )
,
H T ~ H ) 0( 正半定 )
.

























设 X > o 的条件下给 出的
.
本文将给出 比 [ 3〕更精确 的下
界
,






D ( X )二F
T X F 一F T X G I ( G Z+ G了X G
, ) 一 I G了X F + H ( 2 )




大 ’ , U > (妻 ) V 表示 U
、 V 是对称的
,
且 U 一 V 是正
定 (正半定 )的
,




、 V 任 R
” “ ” ,
若 U ) V > o
,
那么
V 一 ‘) U 一










T V A ) 0 (4 )
引理 31








(A + U V T ) 一 ’一 A 一 ’一 A 一 ‘U ( I + V T A 一 ’U ) 一 ‘V T A 一 ‘ ( 5 )
( 5 )是著名的 S h
e r m a n
一
M o r r is o n
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引理 1 如果 U ) V ) O
,
那么
D (U )) D (V )
证 对任意小的正数
a , 由于 U ) V ) o
,
有




(V + aI 犷
‘





> O 及引理 2































































































+ G 了(U + aI ) G
l
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一 ’G了(U + aI )






































推论 2 设 X 是 (l) 的唯一正半定解
,
U ) X (X 异 V )
,
则
D (U )) X (X ) D (V ) )
证 由定理 1
,






定理 3 对任意的 U ) 0
,
D (U )一H ) O























G不U ) O (1 1)
即可
.
设 U 有分解 U 一 U了U
, ,














































) 0 (1 2 )





















K T (I + K G 子
’






= M 一M (I + M )
一 I
M
对 M 的任一特征值 * ) 。
,
易得 , 一M 十M (, + M )
一 I
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此即祝明 似 与 1 一似 十似 以 十似 少
’














推论 4 设 X 是 (l) 唯一的正半定解
,
则
X ) D (H )) H (1 3 )










再对 X ) H 应用定理 1
,
即




X ) H 是 [sj 在 G
Z




得到一个比 H 更接近 X
的下界
:



























⋯ (1 5 )
推论 4 说明
:





































































e w ton 迭代 )选取初值的方法
.
如果 F 的谱半径小于 1
,
那么相应于 D A R E 的时离散的 L y
a p un ov 方程 (D L E )
:
F T Y F 一Y + H 一 O (1 6 )
有唯一的正半定解困





(F0 一 (尸 )
丁一I)
i理O
定理 5 如果 F 的谱半径小于 1
,
那么 D A R E 的解 X 与 D L E 的解 Y 有关系
:





































+ G 了H G
、
)
一’G了H F + H 镇F


















G rH F ) 0.
设







n 一 k + 1 时
,
X




















































ca ti 方程正半定解的矩阵界和简单迭代 . 5 1 5 .

















应用定理 3 和推论 4
,
得到 D A R E 的解 X 满足







一 1 2 」
用 (1 5 )迭代 7 次可得
1IX
:
一 X 1笋簇 3
.














































6 5 7 8 2 6 6
1
.
3 1 5 6 5 5 3 3
0
.
3 1 5 6 5 5 3 3
0
.
6 3 1 3 1 0 6 6
1
.
2 6 2 6 2 1 3 1
5一4120
用 ( 15) 迭代 12 次
,
得到
X , 2一 X l l }}头镇 2
.
0 x 1 0 一”
.
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